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1 COMME l’an dernier, la directrice d’études a assuré le plus grand nombre des séances du
séminaire.  Elle  s’est  donné pour objectif  de soumettre à  la  réflexion commune une
analyse critique des termes de la sociologie mobilisés dans la vie publique. Les trois
premières séances ont ainsi  porté sur l’« intégration »,  d’autant que les émeutes du
mois de novembre 2005 lui donnaient une actualité particulière. Dans la vie publique, le
mot  est  réservé  à  la  participation  à  la  vie  collective  des  migrants  et  de  leurs
descendants  qui,  d’ailleurs,  le  récusent  violemment.  Il  importait  de  confronter  cet
usage à la tradition sociologique, de Durkheim à Mauss, Weber, Elias, aux sociologues
américains des années 1950 comme Landeker, ainsi qu’aux sociologues contemporains
des migrations. Le même type d’analyse a été menée, pendant trois autres séances, sur
la « laïcité », également d’actualité avec la célébration du centenaire de la loi française
de  séparation des  Églises  et  de  l’État.  On s’est  efforcé  de  « déconstruire »  le  terme
spécifiquement  français  de  laïcité,  et  celui  de  « sécularisation »,  en  comparant  les
formes  concrètes  que  prend,  dans  les  divers  pays  européens  et  aux  États-Unis,  la
séparation  du  politique  et  du  religieux,  l’un  des  principes  fondateurs  de  l’ordre
démocratique.  On  a  pu  montrer  que  la  « laïcité »  de  l’espace  public  était  la  forme
française, liée à la singularité de la naissance de la démocratie, du principe général
dans les démocraties d’une séparation/collaboration entre le politique et le religieux.
On a ensuite appliqué le même type d’analyse à la « communauté », l’éclaircissement du
sens sociologique (« communauté »-« société »), public et politique du terme s’imposant
particulièrement  dans  ce  cas,  ainsi  que  la  distinction  d’avec  les  philosophes
« communautariens » ou le « communautarisme ». Enfin, on s’est efforcée de formuler,
à partir de la compréhension de la citoyenneté nationale, l’interrogation sur l’Europe,
en se demandant dans quel sens et à quelles conditions on peut parler aujourd’hui, ou
l’on pourra parler dans l’avenir, d’une « citoyenneté européenne ».
2 Le  séminaire  a  eu  le  plaisir  d’accueillir  deux  invités.  Freddy  Raphaël,  professeur
émérite à l’Université Marc-Bloch de Strasbourg, est revenu comme l’an dernier il nous
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a  présenté  un  exposé  sur  la  transmission  de  la  mémoire  familiale  chez  Maurice
Halbwachs.  Philippe Cibois,  professeur à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines, a développé l’Idée que la tradition de l’humanisme civique (repérée par Q.
Skinner et J.  Pocock),  qui met l’accent sur l’idée cicéronienne du lien social comme
volonté concrète d’agir pour le bien de la collectivité, pouvait encore être opérative,
alors  que  l’utopie  démocratique  entraîne  l’individualisme  contemporain  dans  une
spirale d’aspirations et de frustrations et que l’universalisme démocratique ne peut lui
opposer qu’un principe abstrait, sans identification forte.
3 Enfin,  Alberto  Martin  Perez,  doctorant  en  cotutelle  avec  l’université  de  Madrid,  a
présenté les recherches qu’il mène en vue de sa thèse consacrée au rôle de la queue
devant les guichets de l’administration madrilène, pour garder à distance les étrangers
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